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l!ac:uela Central de tiro dd Ejá'cito (P. M. Y~ sec-
cione')..... ... .•....••••.••...••.•••••..•• 5
Idem de Equitación MUltar .... , ........ , •.. .. .. 1
Academia de Infanterla ••.••.....• . . . . . . . • • • • • 1
Academia de Caballerla . ..••.••.•••..•••••••• 1
Idem de Artillena . • . . •• •.•••.....•.•••••••••• 1
ldem de tnaenleros•.•.....••• -••.•••.•.•••• ... 1
Idcm de Intendenda . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . • • • • • 1
Idem de Sanicaad Militar .... .. . . . .. .. •.. .. .. . .. l
ColeiÍ0 mll\tar preparatorio de Córdoba. • • • • . . • • I
Idem de BUrllOS.••••.•.•.•.•.. , •.••••••••.••• I
Colegio de Guardias Civiles Jóvenes............. 1
Idem de Carabineros Jóvenes y de Alfonso XIII . . . 1
Idem de Huá'fsnos de la Ouerra. ...•.•.......• 1
Idtm de María Cristina. . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . . • I
Idrm de Santiago .••..•.•......•.. ". • . . • . . . • . . 1
Idem de Santa BArbara y San fernando.. • . . . • . . . . 1
Idem de Nuestra Señora de la CoDcepción.. • . . . . . 1
Instituto de Higiene Militar.••••••.••• ,......... 1
Museo de Infanterla Española. .. .. .. • • .. . •.. .. .. 1
Idem de Caballerla Espaiola.. .. . .. . • . .. • .. .. • • • 1
Archivo facultativo y Musco de Artillerla • • • • . • • • • 1
Museo y Bibliottea de la¡cnieros.... •• . • ••• • . • . • 1
fAbrica Nacional de T7'edo...... 1
Maestranza de Sevilla...... •... ••.•••...•••.• l
fAbrica de Artillerfa de Sevilla.. •• • •• •• • • . • . • . • • 1
Idem de P61vora de Murcia........ o • • .. .. .. .... 1
Idem de Id. y Explosivos de Oraoada. . . • . • • . • • . • 1
Idem de Arma porWiles deOviedo............. l
Idem de Trubia •••••••..• ~ - . • • • • • • • • • . . • • . • . • 1
Taller de precisión, Laboratorio y Ceutro dectro-
t~co de Arti1Ierta. .
Talleres del Mataial de Io¡enieroe. ••••••.•• •1 .
AcronAutica MmtarSServido de .Ae;rostad6a ••••••
lldan de Aviaci6a ••••••••••••
Centro Electrot«nico y de ComunicadoDes .•••• o
Establecimiento Central de Ioteadeada (l.- J 2-
HCdODCS) ••••••••••••• · •••••••••••••••••••
fAbricas militara de IUbsiItaIda de Pdaftor, Va-
lladolid )' Zaraloza. •. ••. . ....••••••.••••.•.
Laboratorio Central de mcdicameutol ••••••.•• o
Parque de s.aidad Militar .
Side AerodroIDoe militara .
Ocho Capi...... aeocrala de regiÓD 'J Iu de Da-
la,ra l Ca,ariai. • • • • • . • • • • • • • • • • •• . • • . •• .• ..
~to.•e.paüa en Africa, OabiDete del Alto Co-
m.r1O. ~ •••••••••••••••••••••••••.•••••••
Comaa",-¡mcnId de Ceuta, MeIDIa., Laracb
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CU~ V DEPENDeNCiAS
Subsecretaria del Ministerio de la Ouena. • • • • • • • • 6
9 KCCiones del fdem •••••••••••••••.••••••••.• 1
Estado Mayor Central . . • . • • • • • • . • . . • . • • • . • • • . . 8
Intendencia Oeneral Militar 2
Sección de Intavenció. ,del MiDistcrio de la Ouerra 2
CoaIcjo Supremo de Ouerra J Marina•••••••••• o 4
Coawadancia Oeneral de Alabarderoe••.••.• o... 2
Direc:dón Oeneral de la Ouardia Civil • • • • . • • . • • • 2
DiRiCción Oentral de Carabineros ••••• o • • • • • • • • 2
Comandancia Oeneral del Cuerpo Y Cuartel de 10-
vilidos lo lo lo ..
lDspccc:i6D de servicio. y establecimientos fuma-
~'ic:oe • o o..................... I
Vican.to Oennal Castrense ••••••.• o ••••• : ••••• 1
CoaIejo de Administración de la Caja de Hu&&-
DOS de la Ouerra. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • • • • • • •• 1
Comisi6n de Tidica .. • .. .. .. I
Archivo Oeuft'a1 Militar.. .. • .. •.. • .. • . • 1
Secci6a de Ajusta IiqujdaciÓD decacrpoldiladtos t
E8cada~&Ouma.••. , ••••. •• . •. . •••• 2t
1 S e o de e e
ANUARIO MILITAR
Circula,. Excmo. Sr.: Terminada la impresión
del .Anuario Militar de Espana» del corriente allo,
el Rey (q. D. go) ha tenido a bien disponer se ponga
a la venta por el Depósito de la Guerra .&1 precio
de 5 pe-etu el ejemplar, y que le distribuya, me,
diánle el abono de su importe, a las autOl'ida<ie5, cuer-
pos y dependencias que se expresan en la relación
que a continuación se inserta. _
De real orden lo digo -a V. E. para su conocimiento
y delÚs efectos. Di05 guarde a V. J:. muchos afiOs.
Madrid 27 de abril de 1920.
VILLALJM
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21 di abdl ...._ o. o. ... '5
Oohierno militar del Campo de Oibraltar ••••.••.
62 O'Jbiemos militares . . • . . . • . • . . . . . .. . ...•.•
8 Comandancias grales. de Artillena de las regior¡es
7 Comandancias de id. de Baleares, Canarías, eeu-
ta, Melilla y Larache. • . .. .. .
8 idem generllles de Ingenieros de las regiones '"
7 idem de id. de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla
y Larache.•.••......•.•...•.•.•..•.....
1. Intendencias y Subintendencias militares de las
regiones, de Baleares, Canarias y Comandancias
generales de Cc:uta, Melilla y Larache. • .
8 Inspecciones de Sanid,ad milit r de las regiones..
7 Subinspecciones de idem de Balwu, Canarias,
Ceuta, Melilla y Larache... ..... ....... • ..
26 Parques y depósitos de armamento de Artillerfa.
26 Comandancias de plaza de Ingenieros•••.•....
31 Patquc:s de Intendencia :
8 Idem regionales de campai\a de Intendencia •.••
36 Hospitales militares..••..•.••..•••••.••••.•.
77 Rqtmitntos de J\¡fanterfa... .. ..
Un b.lIllón de in"t'ucción de Infanterla. •..••....
23 Batallones de Cazadores y de Mantaila y Brigada
dltdplinaria... . • • • . . • . . . • • • . . . . • • . • . ...•..
Orupos de fuerzas regula' es indl¡cnas de TctuAn,
1, Melilla, 2, Ceuta, 3 y larache. 4 .. •. .• . •.
Tropas de polida indlgena de Melilla, Ctuta y
l.arache •.•••.•• .. • .•.••.•••••••.••••••••.
30 Reaimlentos de Caballerfa. • • • . . •• • ..••••••
Orupos escuadrones de Mallorca y Canarias•••••.
5 Dep6~ltos de rtctfa y doma .
6 Depó,lto, de caballo, sementales••••••••••••••
Ve(Ulda militar.. • ..•.•••••••••••••••••••.
28 Rqlmlentos de Artillerfa •.. . ..
Tropu de l., Coman~nclls de Artillena de Ba-
leara, Canlrill, Ceuta y Melilla ..••••••••••..
Comandancia de Artillería de Lareche •••••••.•••.
7 Comandlnciu de plliz , •.
Comisi6n central de remonta de ArtiUerla •..••••.
Depc'lsito de sementala de Artillena ••.••••••.•..
9 Rqrimientos de Ingenie. 01. •••••••••••••••••••
U,t bllt.IfÓn de Radiotdc:gr"(a. " ...•...........
Tropas de Ingenieros de Baleares, Canarias, Ceuta,
Melilla y Larache..••..••.•.......•...•...•..
8 C"mandancias d~ tropas de Sanidad Militar.••••.
Bnl.da Obrera '1 Topografica de E. M.•.•..•....
BIÍ2~daTopoerMica de Ingenier.., ...•.....•....
Se«iontl de or 'enanzas del Ministerio de la Ouerra
CompaiU. de Mar de Ceuta, Melilla '1 Larache.••
Somatenes de Cataluill •.....•••••.•..•.•......
22 Tcróos ele la Ouardia CiY11 ••.•••••••••••••••
62 eomandllnóas de la OUafftia Civil ••••'•...•.••
15 SubiDspeccioncs de Carabinera.••••••••....••
32 Comandanóas de Carabineros •.••••••••.•.••
53 Zonas de redutamiel1to y reserva ••.•.••...••.
J13 Cajas de ~uta ..••.••••••••.••••.•..•..••
113 Ocmuc:aciODCS de reserva ..
8 regimientos dc reserva de Caba1lerf1 ••••••••.••
8 ldan de fd. de Artillufa •.•....••••••••••.•.••
6 84tallon~ de reserva de Ineenicroe••..••••••••
11 Comlndandas de trOplS de Intendencia ••.•••.
H Intervenciones mi itAres de las rqiones, dc b.
Capilanfas ¡entrilles d~ Baleeres y Canln.s y Ca-
IDaDdaaciu rcaenlCl de Ceuta, MdiJJ&1 Larache
TOTAL ••••••••••••••••• 1.261
Madrid Z1 de abril de 1920..-VülalbL
CRUCItS
-.. .. : Aosediendo O 10 eoJfdtlldo por el
"'r.i.I~ ~ J!..} , . ~~w~ ];\. le,. '1'~
fine¡ ,Pedraja, en la instancia que V. E. cunó • ~
este Ministerio con escrito de 30 del mes próximo '
pasado, el Rey (q. D. /l.) ha tenido a bien concederle •
permuta de las cinco cruces de plata del Mérito Mi- .Q
litar, una con dj.;timivo blanco y cuatro con distin- lo
tivo rojo, que obtuvo por reales órdenes de 20 ,
de noviembre de 19°2, 30 de diciembre de 1909
(D. O. núm. 1), 17 de febrero y 22 de abril
de 1910 (D. O. núms. 38 y 89) Y 29 de septiembre
de 1913 (D. O. núm. 217), por las cinco de primera
c1l\se de igual Orden y distintivo, con arreglo a
lo dispuesto en el, artículo )0 del reglamentO de
la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOa.
Madrid 26 de abril de 1920. .
Se~rComandante ¡euera! de .Ceuta.
.pASES DE RESERVA
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por real Or:-
den de 7 del mes actual (D. O. núm. 79) que le
provea de pales de reserva a 101 individuos a quie-,
ne' correspOnda pasar a esta lituaci6n y no hayan
recibido la cartilla militar, el Rey (q. D. l') ha
tenido a bien diSpOner que por el Depósito de Ja
Guerra se faciliten los mencionadol documentos a
los cuerpo. y dependencias militare. que lo, soliciten,
al precio de 4.~ 5 pesetas el dento.
~ real orden lo di¡~ a V. E. para su conocimient.
y ckm~1 efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucho. anoa.
Madrid ~6 de abril de 1930.
VJU,4LBA
!etlOr•••
• e.
lecdOa de lafaDfelta
APTOS PARA ASCENSO:
~o. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido decllrar .pto
p~ra el Iscenso al emp'~o de ~lf~rcz de la escala de reserve re-
tribuida dtl Arma de Infanterfa, I1 _'1lento del rt¡imlento de
la (;orona. 71, D. FranciSCIl Balonlll Rodrfgun. lcoaido a la
ley de 1908, por haber sido propuesto por ,u jde y reunir lu
condiciones dderminadas co el real decreto de 10 de 10110
de 1919 (D. O. n11m. 106).
De la real orden lo digo a V. 'f. para SU CODOÓmiento J
delDÚ dedoL Dios ¡urclc a V. e. mudloe dos. Madrid
Z1 de abril de 1920. .
~ Capitid ¡caenl de la tercera rect6L
-
~cENSOS
I!zt'mo. Sr.: fI Rey (q. O. l.) se bl ~do.prGtnOYU al
rmplffl de Ilf&-n de 11 eSCila de rew.rva reirtbulda del Arma
de Infanterfa. ,1 ~argento "el re¡imitnto d.e la Coro!,~, 71,
Don fraBÓSCO B.lonp Rodrfgurz, por reunir las condlCtooes
p'cyel'lltas"n el re~1 d~to de 'O de miJo de 191'1 (O O. ~d­
mern 106). bab,.r si!1O dtelll"lldo apto para el. IKenlO y e-.tar
co"'prtndido en el neo \ .• de la re,1 ordro CIrcular de 23 de
!pll mes y a60 (O. O. "dm. 114), debiendo disfrut.r m el que
le le confiere de la dectivid.d dr 22 de ar~o de 1919, fcdla
en que camplJ6 h, condiciones rfllame"lInas, sead" lo del-
termiaado ea la de 9 de IIW'ZO dltimo (O. O. 04aL 50).
~ _ ordIa lo dilo. V.I!. .... GDIIO"Í=m'O, ...
D. O..... ts 2It de lbrII de 19210
I
... efectoL Dlot plrde a V:·t. macbo. aIioI. Madrid TI
de abril de 1920.
VUUIN
ld'Ior CapitAn 2efteral de la _era reglón.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina Y del Protecto-
rado en Marruecos.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante
de teniente ayudante de profesor en la plantilla
de la tercera Secci6n de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, que deberá proveerse en la forma
proevenida en el real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie el correspondiente concurso,
promoviendo 105 aspirantes a ocuparla SU9 instancias
para que se encuentren en este Ministerio dentro
del plazo de t~einta días, a partir de la fecha de la
publicaci6n de esta real orden, siendo cursadas direc-
tamente a este Ministerio por los jefes de los cuerpos
o dependencias, acompal\ando copias de las hojas de
.ervicios y hemos, así como los demis documentos
justificativos de sUS m~ritos, .egún preceptúan los
articulos 3. 0 y 4.0 del referido real decre'to, y a
los efectos del artículo 13 del de .]1 de enero úJ-
timo (D. O. núm. 3 S).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem41 efectol. Dios guarde a V. E. muchos atlOl.
Madrid 26 de abril de 1930..
V~LALM
5eftOr•••
DESTINOS
f!xcmo. Sr.: Visto.el concurso anunciado para
proveer una vacante de juez permanente de causas
en la cuarta región, anunCiado por real orden circular
de 24 de mano pr6ximo pasado (D. O" núme-
ro 68), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer Be
cubra con el comandante de Infantería D. Ricardo
Eymar Fernindez, destinado actuahnente en el ba-
tallón Cazadores de Reus núm. 16.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
'1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 26 de abril de 1930.
;TollE VtLLALIIA
Seflor ~apiUn general de la euarta regiÓD.
Seftor InterventoJ: civil de Guerra y Marina y del
ProtcctOl'ado en' Marruecos.
, rumo. Sr.: ~]tey (q. o. R) te ha~do conceder el pa-
te • lituac:ión de rtSt I'VI, al corol'el dr Infanmia D. Anacl
Srquen L6pez, co" ~tino en II zona de reclatamiento 1 re·
ana d~ Bilbllo r4m. 32. cnn a"tllo all base octa.. de la
Iry dr 29 dr lamo de 1018 (e. L ndm. 16'). por cumplir la
edad para obtenerlo J)"r fin drl mes Ktual, si~ndo1e .boaado
el haber meMual de 750 pesrtn, que percibId a partir de pri·
mero de mlyo próximo, por 1.. zona de Sin Srbastiú r4m. 30,
a .. que quedad afedo por 6)11' ID raidcoda ca dicha ea-
JiDLDe ftII ordaI lo .... I V. E. ...... QJIIOClnr'1 la J de-
... effdot. DiOI turde a v. E. lIIIIdIoa do&. tWrid 71
de abril ele 1920. .
'Y'JIt UD
Seftor Capltfn feneral de la lt1dI reafón.
Sefto'es Presidente del Consejo Supremo de Ouma ,Marfna
, e Interventor civil de Guerra y}briaa 1 del Protectorado
ca Marruecos.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia renl-
tida a este Ministerio ~n 26 de febrero &íltimo pOr el
comandante de Infantería, jefe de la zona de re-
clutamiento de Ibiza, D. Miguel Moreno y Alvarez,
en súplica de que le sea reconocido el derecho al
percibo de la gratificación de mando, como jefe de
unidad administrativa independiente, en analogía a
lo que preceptúa para los coroneles la real orden
circular de 20 de diciembre de 1918 (D. O. n~
mero 288}; teniendo en cuenta que &ínicamente exi...
ten dos zonas de reclutamiento al mando de jefe-
que no tienen asignada gratificación, y siendo pr'~
tica seg:Jida la de que perciba la gratificación dtl
mando en las lonas qden substituya al primer jelftl
en ausencias, enfermedades, etc., es lógico que, por
lo que por accidente le otorga, se haga tlmbi~n con
los que permanentemente mandan, por lo que el Rey
(q. D. g.) .e ha lervido resolver quede ampliada
la citada real orden circular en el sentido de que
101 jefes de 1.. lonu de reclutamiento de Ibiza
y La Palma te conllderen Incluídos entre 101 prime-
rOl jefel de unidad administrativa para el percibo
de la gratificaci6n de maado en la cuantía corre.
pondiente a IUI empleos. '
De rhl orden lo diga a V. E. para IU conocimiento
y dem'. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 26 de abril de 1920.
Sel\or.• _
••
Slal61 di CIIIOIM
MATRIMONIOS
EsmIo. Sr.: Conforme' a 10 solldtaclo por el miente de
Caballerfa ron dntfno en el IlTUpo de escuadrone. de Cana-
ria., don Enrique Eizmendi Vilo., el Rry (q. O. !f.), de acuer-
do con lo informado por ese CoDlljO Supremo, K ba Krvido
concederle licencia para contraer aatrimoDio coa dolla Marta
Almunia Roca de To,orcs.
De real orden lo digo. V. E. 1*1 ea conodmietlto J ele-
mú efretos. 0;01 parde a V. E. mucho. aftoe. Madrlli zr
ele abril de 19~
10a VlLLAL."
Seftor PrcaIdeate del CoMeto Sapremo de Ouara J MuIDa.
Sdor CapItAa leaen1 de CaaariaI.
-
MATRIMONIOS
f!xemo. !r.: Conforme a 10 8Olidtado por el lar-
~nto del regimiento Lanceros de la Reina 2 •• de
Caballerfa, Lals Padai Bl4lqoel, acogido á la ley
de 29 de jlllllo de 1918 (C. L. ndm. 169), el 1t~
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
c:on8ejo Supremo .en 13 del mes actual, se ha se~
VIcio concederle Iacenaa para contraer matt'imoaie
ClOIl D.a MarSa FemúKfel Herrero..
© mis O de Defensa
.- b 1 b' .' •• « '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem.U efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 26 de abril de 1.920.
JOSE VlLLALBA
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sedor Capitán ¡eneral de la primera re¡ión.
. Excmo. Sr. : Conforme a k> solicitado por el sar-
gento de Caballeria del Dep6sito de recría y doma
de la segunda zona pecuaria, Fernando Méndez Va-
lenzuela, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. n6m. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 13-
del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.- Tomasa Jiménezl
Domfnguez.
De real orden lo digo a V. E. pára su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 26 de abril de 1920.
J08E VILLALBA
Sedor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seftor eapitin ¡enerat de la segunda re¡iÓll.
-
ItEOLAMI!NTOS TACTICOS
Cl1'tlllm. Excmo. Sr.: RedacUdo por la Comisión de tic-
tlca el .Rettlmato ¡»rovislonal para la InstrucciÓn tictlca
de 111 SecClonet de ametr.llldoras de CabsUerf••, el Rey
(g D. l.), de acutrdo con lo inform.do por el f!atado Mayor
centrar del !I&cito, ha tenido a bien Iprobsr el citado regla-
mento con ea"dtr provfslonaJ, y disponer que por el Depó-
sito de la Ouena le proceda a su impresión en el ndmtro de
2.000 ejemplares y al preci6 que ste sdl.le; debiendo ntu-
diane e informane dlche real.mento transcurrido que Ha un
afto de su publicación. f!a .simismo la voluntad de S. M. que
en su nombre se den lu rr1das al presidente y penonal de la
Comisión de tidica, por la laboriosidad y celo demostrados
en la redacción del referido reglamento.
De real orden lo dilO a V. E. para su .conocimiento 1 de-
m" efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOI. Madnd 21
de abril de 1m.
SeIlor•••
•••
MAToBRIAD DJ!I INGENIEROS
•
Excmo. Sr.: E'XIb1inado el pro)'ee:tode instala-
ción provisional de la Escuela Central die Gimnasia
al Toledo, que V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 13 del corriente mes, el Rey (que Dios,
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las 247.650 pesetas que importa su presupuesto sean
cargo a la dotación de los cServicios de Ingen~
ros-, debiendo ejecutarse por contrata tu obras que
comprende, a cuyo fin se redactar~ coa toda acti.~
. viciad los documentos indispensables para anunciar
"J celebrar .la correspondiente subasta pública, que
habrl. de ser local y urgente; pudiendo asimismo, si
se jUJ¡a-e preciso, redadar )' cursar a este MiniSr'
terio el presupuesto complementario del de contrata
a que baoe referencia la real orden circular de 28
de abril de 1919 (O. l!. ncim. 156), reduciea<lo. ea
© O d O sa
, • 1 t.'
. Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la
ej~cución de varias reformas en locales del edificio
principal de este Ministerio, cursado a este Depar-
tamiento por ~l Ingeniero comandante exento de
Buenavista ron escrito de 15 de marzo pr6xUbo
Qasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que las obras que comprende se ejecuten
por gestión directa, como comprendidas en el caso
primero del articulo 56 de la· ley de Administrac~n
y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. n6m. 1:z8}; debiendo su im,..
porte de 9.360 pesetas ser cargo a la dotación de
los e Servicios de Ingenieros» .
De real orden lo digo a V. E. para su oo~ocimient'o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOs.
Madrid 26 de abril de 1920.
VtLLAUA
Sellor ~ner.al Subsecretario de este Ministerio.
SeflOr Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de replf-
raciones predsas en los locales ocupados por el Mu;..
seo y Biblioteca de Ingenieros, que V. E. cursó a
eI1Je Ministerio con escrito de 13 de marZO próxirnQ
pasado, el ky (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarla
y disponer qwe tu obras qdt comprende se ejecuten
por gestión' directa, por hallarse incluidas en ~l
caso primero del articulo 56 de la ley de Admini"
tración y Contabilidad de !a Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911 (C. L. Jll1m. 128); debien&
su importe de 13.810 pesetas ser cargo a la dotlt'
ción de los c~rvicios de Ingenieros •.
De real orden )0 digo a V. E. par. su conocimjento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. mucha- aftOs.
Madrid 26 de abril de 1920.
1 VILLALBA
Se60r 'CapiUn general de la primera región.
Se60r InbervenlOr civil de Guerra " Marina "1 del
Protce:t«ado en Marruecos•
--
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto, revisado
del proyecto de estlbJcc:imiento de un Centro de
consulta m~ico-quirúrgica y c1fnicas de alta cirugia,
para familias de militares, en el hospital mfiitar de
esa plaza.' remitido por V. E. con esc:ritO de 25
de febrero último, cuyo presupuesto ha sido fortml'
lado por la Comandancia de Ingeniel'O! de Bur~
en virtud de la autorizaci6n concedida por real
orden circular de 1:1 de agosto último (D. O. n"
mero 180), para tener en cuenta el aumento de c:osk
que en las obras que comprende lleva COIlsigo el
aumento en los jornales y la dismiaución de honlI
de trabajo, fijados por real decretO de 15 de IIIIP
10 de 1919 )' real orden del Midiste-io de la GoJ-
0.0...... .d(*I*•• ' ••
bemaclón de 22 de igual mes (Oacetas números 75
Y 82); habiéndose cumplimentado lo prevenido en
la real orden circular de 31 de petubro último
(D. O. núm. 247), que dispone se acompañen a los
presupuestos revisados. los estados de. precios sim-
ples y compuestos que sirvan de base a la -nodifi·
cación, así como un estado comparativo entre lo"
que en ellos apar~can y los que figuren en Jos pri-
mitivos' proyectos, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien aprobar, con cargo a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenieros». didto presupuesto revisado,
importante 18. S50 pesetas. en substitución del que
con igual fin. y con importe de 13.390 pesetlUM,
fué aprobado por real orden de 13 de diCiembre.
de 1904. toda vez que el aumento de 5.160 pe-.
setas sobre el cr~ito primitivo es debido exclusi-
vamente a la.plicación de las disposiciones citadas
relativas a la variación de precios en las distintas
unidades de .obra que lo integran. Es asimismo la.
voluntad de S. M. que las obras que comprende el
presupuesto revisado se ejecuten pOr gestión di-
recta, por hallarse incluidas en el caso ,primero ddl
articu\o 56' de la ley de Administración' y Comab:·
Iidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V. E. para suconocimicR1o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucho~ años.
Madrid 26 de abril de 1920.
VILf.ALRA
Setior CapiUn general de la sexta región.
Sedor In~rventOr civil de Guerra y Marina y drl
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el provecto de aloja-
miento provisional, en esa plaza, para lo J·lan:.
Mayor, primera compañ'{a y carruajes de la s~unda
rompatl1a de la quinta Comandancia de tropa; dl:
Sanidad Militar, cursado por v. E.. " este Minhterio
con escrito de 6 del r.orriente mes. el Rey (que
Djps guarde) ha tenido a bien aprobarlo. con las
ligeras mpdifk.aciones que en la distribución de
lPoaJes se proponen en los informes técnicos que
a didJo pro~o acompatian, disponiendo que las
1223.5.40 pesebs que importa su presupuesto sean
arg¡o a la dotación de los «Servicios de lngen~rO'l'"
aufurizando la e~cuci6n por gestión directa de lac;
obras, como incluidas en la excepción de su6ast'a
V oonrorso establecida PQr real decretO de .21 de
mayo de 1919 (D. O. nWn. 112).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1920.
V.lLULBA
&eftor Capit~ general de la quinta regicSa.i
Se1ior Interventor ciVil de Guerra y Marina y de:
Protectorado en Marrue<108.
-
EJremo. Sr.: Examinado el presupuesto, modifi·
Qtdo, ~I proyecto de 'pabellón aislado para enfer-
medades infecciosas en el hospital militar de Bil-
bao. formulado por Ja Comandancia de Ingenieros,
en virtud de la autorización concedida pOr real
orden de este Ministerio de fecha 2 de agosto úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y dis~ner que las obras que comprende se ejecute..'l
fPr (J)IJU'ata. -ediaute subasta P.liblic:a, debi(:Odo
© O d O sa .
i .er cargo a la dotación de la- .cSenfclos de I~
: nierpS:t su importe total, que asciende a la cantidad
I de 59.322 pesetas. de las cuales 58.850 pesetas
1 oorresponden a la contrata y las 472 restantes al
: oomplementario; disponiendo. al propio tiempo, que
. el créditp total mencionado substituya al que para
el mismo proyecto fué aprobado por real orden de
24 de junio de 1918, importante 40.390 p'eseta5p
que queda anulado. '
De real orden 10 dígQ a V. E. para su couoclmiento
y dem.ú electos. Dios guarde a V. E. lIIIICho- doL
Madrid 26 de abril de 1920.
~..
SdoI' Capitán aenual de la sexta reei6a·
Señor Intlerventor civil de Guerra y Marina '1 del
P.rotectol'ado en Marruecos.
SUBASTAs
Exano. Sr.: Visto el proyecto de edilicio para
internado en la Academia de Ingenieros (Guadala-
jara), redactado por el comandante de dicho Cuerpo
D. Ramón ValcAroel y López-Espila. y que, acompa·
ñado de los informe. reglamentaríos, remitió V. E.
a este Ministerio en 27 de junio últim(); de con,.
fprmidad con el dictamen emitido poi" el Consejo
de E.tado en Pleno y 10 aQ()rdado por el Coallejb
de Mini.tr~ en 19 del corríente IDea, y tenido
en cuenta que por real decreto de 21 del mismo.
(IJ. O. núm. 90) 8C ha autorlaado k realización
del gasto que exige la ejecución de este I4!rvido,
el Rey (q. D. g.) ha tenl~ a bien aprobar. coa 1..
modificaciones de caric:ter técnico y administrativo
que oportunamente se dictarÚl por este Ministerio,
la segunda de la. SlOlucione. prOp\lestu en dicho
priOyecto, y disponer ~ue se celebre la correspon-
diente subasta para contratar las obras que comprea-
de; debiendo el importe de' supresupuesro, que
asciende a la cantidad de 1.221.3'20 pesetas, _erl
cargo al crédito de 231.491.690 pesetas que para
1< E.difiacÍPne. militares» figura en el anexo núme-
rO 2 de la ley de 29 de junio de 1918 (C. Lo iIJ,Ú-
mero (69).
De real orden lo digo a 'V. E. para su cooocimiento
y ~s efectos. Dios zuarde a V. E. muchos a~
Madrid 26 de abril de 1920. - ,
vP':.., ...·
S¡e60r CapitáD general de la quiDta r~.
Se60r Intlerventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•• I
,SIal•• di SDIfaf lIIIIIar
MATRlMOllJ.IOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el co-
mandante m~iCX) de Sanidad Militar D. Juan ,Ro-
meu CuUado, disponible en Baleares, el Rey (que
Diol guarde), de acuerdo con lo informad.) por
ese Consejo Supremo en 12 del me'! ac·ual. se ha
~n'ido ooDccderle licencia para contraer ma:ri-
~io COD D.a Benita Mercedes Pons Carreras..
Pe real orden lo digo a V. E. para su~
..
."'''*1_ D.........
'1 demú efectol. Dios guarde a V. E. mucbos doI.
Madrid 23 de abril de 1920.
loalt V.lLLALBo\.
Se60r Presideate del .Coruejo Supremo de Guerra
J Marina.
Sdor .Cap¡UD ¡eneral de Balearea.
--
Exe:mo. Sr.: Conforme. lo solidtado por el ca-
pitán m6dirp de Sanidad Miütar D. Servando CaiaS
Fer¡Wldez, epa destino en el Depósito de recria y
doma de la se~uDda zona pecuaria. el ~ (que
Dios ¡uarde), de acuerdo con lo informado por ese
SOnsejo Supremo en 16 del mea actual. se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
c¡on D.- Marla Salmerón López.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucha. afiOs.
Madrid 26 de abril de 1920.
loa ,Vl:LLALBA
Sdor iPreIidente del CDasejo Supremo de Guerra
'1 MariDa.
seaor CapjUn ¡eaeral de la se¡uud.a re¡i6a.
Exe:mo.. Sr.: Conforme a lo IOlicftado por el ca-
pitán m6dirp de Sanidad MiUtar D. Juan Arenas
R~, con destino en la Jefatura de .sanidad Mi-
Utar de Las Palm.. (Gran Canaria), el Rey (que
Dios ¡uarde), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 12 del me. actual. se ha
tervido concederle licencia para contraer matrimonio
c¡on D.' Teresa Ga.par y Ariza. .
De real orden lo diiOl a y. E. para su conocimiento
1 dem'. efectos. Dio. guarde a V. E. mucho. aftOso
Madrid 26 de abril de 1920.
JOI& v.a.LALBA¡
Sdor Presidente del CoaseJo Supremo de Guerra
3 Marina.
Ste:6or .Cta,jUn peral de .cu.ariaa.
Exe:mo. Sr.: Conforme a lo solidtado pOr el ve-
terinario seEundo D. Fio García Cicuénde~> con
destino en el regimiento de TeMgrafos, el Rey (qué
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 19 del mes lictual, se ha
servido concederle licencia 'para contraer matrimo-
nio con D.- laés Casa5 Fourcade.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiIOs.
Madrid 26 de abril de 1920.
Josz V.a.LALBAt
Se60r Presideate delCoasejo Supremo de Guerra
'1 Marina. .
Se60r Capitán general de la primera región.
Exano. Sr.: Conforme a lo solicitado pOr el ve-
terinario segundo D. Mariano Alonso de .Pedro.
oon destino ea el DepcSsito de caballos sementales
de la quinta zona pecuaria. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese cOnsejo Supremo
ed 12 del actual, se ha servido coaoederle licencia
de e en'sa
para contraer matrimonio coa 0:.• Petra Benita de
Pedro Alonso.
De rql orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dems efectos. Dios guarde a V. E. mucho. aftOl.
Madrid 26 de abril de 1920.
. .J
Ion Vn.L4LBAo
Sdor PresIdente del Consejo Sup,remo de GuerJa
Y·Marina.
StdorCap,itú aueral de la quiata re¡i6G.
••
Slcdll di JastICIl , IsIDhs Rllrala
DEMANDAS CONTENCIO~S
Circular. Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. 8e1ito
Márqucz Martincz contra la real orden de 18 d& marzo de 1918
(D. O. núm. (3), por la que, aprobando el fallo del Tribunal
de honor que juz~Ó su condUela, .e dispuso su separllrión dd
ICrvicio, lieado coronel dc Inlantcrla, la Sala de lo Contencio-
so-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado auto ea
dicho pleito con fcella 26 de enero último, cuya parte dispo-
sitiva es como sigue:
eSe declara procedente la excepci6n de incompetencia
propuesta por el fiscal y en su virtud queda sin curso la de-
manda; archíveae el rollo y devu~lv~se el expediente .1 Mi-
nisterio de bU procedenclll con ccrtificaci6n de ute auto.•
V babiendo dlllPUcltO eJ Rey (q. D. K.) el eumplill.iento del
citallo auto, de rul orden lo dilO a V. f.. plica .u conuci-
miento y demú efectos. Dio. Il:uude a V. e. mucbo. aftos.
Madrid 27 de Ilbril de 1020.
YILULU
SeIlor•••
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) se ha servido disponer que
los jefes y oficlal del cuerpo Jurldico Militar CXlm}>rendidOl
t.n la sl2Wellte relación, que princlpla con D. salvador Oarda
y ~od(fruu de Aumente y termina con D. Alfonso de Vied-
roa 1 Jim~ncz, pasea • aeivir los destino. o .ituaciólI que CII
la misma lIe les lCa....
De rcal ordea lo di¡o. V. !. par. IU conocfmlcato 1 d.
IDÚ efectos. DiOl auarde a V. I!. muchOl alloe. Madrid Z1
de abril de 1920.
~
Sdlor PrClidente dd Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na y Capitanes Il:encralca de la primera, segunda, sata y ~p­
tima rqiones.
Sedor Interventor civil de Ouerra y Marina J del Prottctora-
do en Marruecos.
ReúcU" filie ,. dM
AadJtor de cUvI.lón
D. Salvador Oarda y Rodrfguez de Aumente, asc:cudido, de
la fiscaUa de la quoda rc¡i6D, a disponible CII la nu.-
ma:rqíóa.
ADdItor de 'btfpda
D. Emilio de la Cerda f Lópu Mollinedo, ascendido, del
Consej ~ Su{'remo de Ouerra y Marina, a la f'iscaUa de la
ICiUDda re21óD (articulo. 8 1 9). .
Teniente .acUtor de La
D. '05~ C2sadn y O~r· fa, ascendido, de la fiselía de 1, Km
r~6n, a disponib e en la mi rw rrllifm.
• Angel mana Sincbcz, agn:¡ado a l. Fi-c.tlla to¡ada del
CoDlCjo Supremo de Ouerra y Marina, a la mWna de
pIaatiDa (primera .e Ultiaüedad liD defectos).
D. O.....95 • •__._._........._*_1_- ._
Tealeate a.dItor de 3.-
D. A1folUO de Viedu yJimález, de 1& fI.scalfa de la~a
rt¡i6n, a la FitaJú de la lata región en plaza 4fe te-
aiente auditor de squucb (articu.lo. 8 ., O).
Madrid Z1 de abrU de 111.1O.-VillalbL •
•••
S1U16. de IDstraCd6D. nclatamleDIO
, cuelDOS diversos '
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cunada a eMe
Ministerio por el General DirectO(" de la Escuela
Superior de Guerra, promovida pOr el herrador de
~gunda clase D. Ado1Jo Vidoriano Borruel Virgos,
oon destino en la sección de tropa de dicho Centro,
en solicitud de que se deje sin ~fecto su destino a
Alríca, donde le ha correspondido servir como re-
suitado del sorteo practicado en la pasada concen-
tración. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestima!;
la petición del recurrente.
De real orden lo digO! f V. E. para su c:o~imiento
y denás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de abril de 1920.
VLLLALBA
Sdor Capi~n ¡eneral de la primer. re¡i6a.
R.ECL'UTAMIENTO y REEMPLAZO DEL:
EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Vidas Ja. consulta. ele-
v.clas a este Ministerio acerca de 1. forma de aplicar
la real orden circular de 6 de teptiembre áltimo
(D. O. nlÍm. 20S). dictada como resultado de la
propueda hecha por la Comisaría regia que actu6
en la Comisión mixta de redutamiento ~ la pro-
vincia de Madrid. el Rey (q. D. g.) de ac~r<k>
oon \o informado por el Ministerio de la Goberna-
ci6n, le ba servido resolver te obtenen las siguiente-
reglas :
·Primera. Por las cajas de recJuta correspondien-
tes se proceder~, a la presentaci6n de UD pr6fugo, a
su reconocimiento y talla. expidiéndole el oportuno
ClCrtificado que cursad con toda urgencia a la Ca-
misión mixta respectiva,· a fin de que la expresada
corporaci6n. en vista de estQS antecedentes, proce-
da a su clasificación de soldado por hallarse con-
ceptuado útil, y acusando recibo de la presentad6a
del pr6fugo al padre del mozo O soldado que Jo
haya efectuado. con la circunstancia de su utilidad.
Segunda. Cuando del recoaocimiento sufrido en
la caja resulte- el mozo inútil, enviarin al mism~ oon
escrito y certificado, a la Comisión mixta, para que
sea clasificado como corresponda, acusando recibo
ea i¡ud rorma, CJOIl la circunstancia de .u inutilidad.
Tercera. Todo prófugo aprehendido en virtud
de k> dispuesto por la. real orden circular de 6 kle tep-
tiembre ya cita<l;l, y siempre que el jefe de l.
caja \o crea necesario, quedar' detenido por 1...
autoridades civiles a petición de a~l y socorrido por
ellas hasta tanto sea clasificado por la Comisi6n
mixta como soldado. a partir de cuya fecha lo será
por bs cajas de recluta en donde se hubie.e pre-
sentado. . • .
Cuarta. Los mozos declarados soldados. según sus
oondiciones de talla y oficio. serl1n destinados _
cuerpos de Africa, en cuyo territorio deberin servir
el tiempo prevenido en el articulo 162 de la ley
de reclutamiento, que determina ser el de cinco atios
para los pr6fugos aprehendidO! y precisamente en
bs posiciones de aquellos territorios.
Quinta. Los jefes de las cajas darán cuenta por
teMgrafo al Capitl1n general de su región de la
aprehensión de cada prófugo y declaración de sol-
dado por la Comisión mixta. solicitando de las mis-
mas autoridades su destino, para .que 6st~ a su vel.
\o iRteresen de este Ministerio.
Sexta. Efectuado el destino de los prófugos, po-
drl1 solicitarse por los padre!> de los mozos los bene--
licios de la expresada real orden de 6 de septiembre.
siempre que acompai\en oertificado que acredi:e la
presentaci6n del pr6fugo y su declaración de utili-
dad. oomproWndose por los jefes de las cajas es-
to. extremos y otorgándoseles dichos beneficios pre-
via la oorrespondiente petición de baja en forma
prevenida en el articulo anterior.
S~ptima. Los jefes de las cajas cursarán mensual-
mente relaciones nominales de los pr6fullos presen·
tad«» y peticione. formuladas por lo. padre. de
)os soldados que .e han benefidado por dicha pre--
tentaci6n. a 1.. que han de unirse lo. documentos
que comprueben se hallan en condiciones de disfru-
tar dicoo. beneficio•.
De real orden lo dillO a V. E. para su conocimiento
y denás e'fectos. Diol guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 26 de abril de 1920.
Sefior. _.
--
RETIROS
ClrtDlllT. Excmo. Sr.: El Rry (q. D. (.) se bs servido
conader el retiro p-" JtlS punto., que se Indiran en la ....
piente relacióD, a los oftdale. de la Ouardia Civil ro,"""en-
didos al la misnu, que comie"D COD D Soter,. l6prz Rodrf·
pez y temllaa con D. ConstaDti"O Herrero Bern.!; cJispo-
aleudo, al propio tiempo, que por ftl\.del corriente mes sean
dados de baja en Jas coJIWJdanci•• a que pertenrc:en.
Dt real ordCJI 10 digo • V. E.. pITa su conocimiento y fines
consiguimtes. DiOSlUlrde a V. E. muchos dos. Madrid
26 de abril de 1920.
.Va u ,.
. SeIor•••
................. NlII4tr
110.... Da LOe DPl'DW'J)()I ~- o-u.......... ,.t••n ••
...-..
PIft1JIIcda
.
D. Sotero L6pea Rodrlpes ••••••• TeDltDte Ilt. Ro). RDeIIC:a ........................... ~drld ........ Madrid.
~ J- ROlDhP~••••.••••••••• Otro (idil; ..... 1Il1ap ...................................... Mtlara •..••••. MtI.ca-
~ CaultaDtino Herrero Rema) •••• A1f&es .)..... CaateJJ6D ................................ IAyora ••••••••• ValeDcia.
Madrid 26 de abril de 1920,
s d fensa
,21 .. lid ele 192ID P.O' .....
Vil""M
Scftor•••
Clrc,;'ar. Excmo. Sr.: Para prnveer, con arrtilo a 10 que
prect'ptdd el arto 2.° del nal decreto de 31 de enero de 19m
(O. o nllm. 25\, las vacantes que txilten en 101 servlciol de-
pendientu de la Sccción y Dirtcdón de Crla caballar y re-
monta de elte Minilterio y que I continuad6n le expresan, el
Rey (q D. ¡.) ha tenido a bien dilpOne r le -cc:lebre el corres-
pondiente concurSO. LOI que dentn tomar palte en ~I, pro·
mover4n sus inltanci.. en el t~rmino de veinte dIal a partir
de la fecha de la publicación de esta real orden, acompa"a-
dal de copi'l de lu hoJal de servidos y de hechol y dem41
d()('1lmentol JUltificativos de IU aptltult a que K rellere el a,-
tfrulo 12 del mencionado real decreto, 1.1 que ser.n rtmlti-
dal dir. ct.mente a elte Mtnlltnio por 101 prlmerol Jtlo de
101 cuerpol o depcnoJendu; c:ontl¡nllndo 101 que le hallen
lirvie, do en Baleara, Cllnari.1 f Africa. II h.n cumplido el
tifmpo de oblíiatoda permanenaa en catOI territorioll.
De real orden 10 dl¡o a V. E. pan su conocimiento, de·
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoa. Madrid 26
de abrU de 1920.
CONCURSOS
leal•• , IInaIOa di tri. Callan. , 11.011
L1C~NCIA.1
•••
Joo V'LLALBA
Seilores Capitán ~eral de la tunta reRión e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Manuec~.
Excmo. Sr.: . Conforme a 10 solicitado por el enronel de
Intendencia, en siluaciOn de reserva en ttI rrgión. D. Ricardo
Aranda Lóptz, el Rty (q. D. g.) se ha Kmdo concederle nin-
ticinco días de licencia por aliuntos propios para Lyon (Pran-
Cía), MII'n (Italia) y BerDa (Suiu), con arreglo a 1111 inlltruc-
ciones 8problldae por rtal orden drcular de 5 de junIo de
1905 (c. L r,úm. 101).
lJe re.\ orden 10 digo a V. E. para su conocimiento J de-
mv efectos Dial guarde a V. t.. mucbos aftOL Madrid 26
de abril de 1920.
.VILLALU:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido con-
oeder el retiro para Farlza (Zamora), al teniente
de Carabineros (E. R.) D. Anselmo Benltez Gejo,
oon destino en la Comandancia de Tarragona, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 21 del
mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes, tea dado de baja en el cuerpo
• que pertenece.
De real orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 27 de abril de 1920.
Vn.LALB4
Seftor Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente' del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina y Capitanes generales de la Cuarta
y séptima regiones. .
Vacantn que St e tan
Seftor Director ¡entral de Carabinero..
Senores Prrllldente del Conlejo Supremo dt Quma J Mari-
na y CapilAn general de la tercera región.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.) se ha servido conceder el re-
tiru p~ra Alicanto= y Agull,,' (Murcia), resp<clivament", a los
te ,ientes (E. R) de ÚlriAbinert,~,D. J' ,aquin Úlslillo Martín y
V Mariano Mdteo Campillo. con deslino en las cit.d~s unida.
de§, por haber cumplid. la ellad para l,btenerlo el dla 2~ y 25
del mes actual, disponiendo al pr, pio ti< mpo, que por fin de
corriente mes sean dados de bdjil en el Cuerpo a que per-
tenrcen.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más declos. Dios guarde a V. E. mucbos aftOI. Madrid 26
<fe abril de 1920.
Excmo. Sr.: El R"Y (q. D. lE.) le ht eervido COt'ceder el
retiro para VBtz· MiI.ga (~'Jagl) y Tocina (Sarilla), respec-
tivamentc, a 1 s sargentos de la Ouardia Civü Con destino en
las indicadas provincia" PrancisC'J PemAnda Malina y Jua.
R~mo' O"nzált"z RomAn; di.poniendo, al propio liempo, que
por fin del corri. nte mt"s, sean dados de baja en las Comdn-
danclas lt que pertenecen.
D~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu..rde a V. E. muchos aftos. Madrid 26
de abril de 1920.
. . VJ.LLALBA
Señor Director general de la Ouardia CiYiL
Señores Presidente del Constjo Supremo de Ouerra y Marina,
Capilán jfe"eral de la sei(unda región e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Anus
Cabal1erla•••••••••••. romaud.ute •••••••.••. Delf',-do de ma caballar en la provincia de Tarragoaa.
Idem •••••••• , • . •• •. Otro........... • •.•.. Idem id en la id. de Almerla.
Idem •••••••••.•••.•. Otro .••••••••••••••••• oepóllito de reerla y doma de la 4.- zona pecuaria.
lIadrid 26 de abril de 1920. VILLALJA
•••
© Ministerio de Defensa
~. O. 1IUl.- t5
. I
DISPOSICIONES .
...~ '1 Secclonn de este MInIIterIo
'1 de !al Dependencia ceatraJe&.
SUIIsecretarla
N..ociado de Asuntos de Marruecos
DOCUMENTACION
Circulllr. De orden del Excmo. Seftor Mini5tro !
de la Guerra, los Cuerpos de los distintOs territ~-'
rio& de Africa que hablan de or¡ani¡ar las CODlM
patUas y escuadrones de ametralladoras, con ar~
glo a lo dispuesto en la real orden de 21 de agoste
último (D. O. núm. 186), así como las oompaf'iía.
de ametralladoras de posición, remitirán a la Su~
secretaria de este Ministerio (Negociado de Ma-
rruecos) estado demostrativo del materill y acce-
sorios recibidos, expresando la procedencia y el que
les falte para completar el que determina la soberana
disposición antes citada, ateniéndose para ello al
fprmulario inserto a continuación.
Madrid 27 de abril de 1920.
~ Subsecrdarl.
Manud Montero
REGIMIENTO DE .. . Formulario que le cita.
MATERIAL RECIBIDO MATARIAL QUE LE FALTA
MÁQUINAS c._.'m~ MÁQUINAS CuerpoAccelOrlos Accesorio. o centro quede debe en-
Hotchkl. Colt procedeada Hotchki. Colt tre~arl.
Pecb•.
Madrid '17 de abril de 1920.-Monter•.
(I'Inau)
•••
lIda l. hltnllrll
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra, loe j('fes de los regimientos de Bail~n nú-
mero 24 y Gare,''U1o núm. 43. de5ignar~n un cabo
y un soldado, reS). ..ctivamente, que pasarán desti-
nados en concepto dt agregadOlS a la sección de Ex-
periencias de la Escuela Central de Tiro; al pro-
pio tiempo, el soldado Manuel Mel~ndez Herrera
causari baja en dicho Centro y alta en el regimien-
to de Infantería Borbón núm. 17. cuerpo de su
procedencia. verificlndose el alta y baja en la pr6-
xima revista de comisario. .
Dios (uarde a v... mucbol ado-. Madrid '37 abril
de 1920• •
• J.... d. la 1Iecel'"
AI/Tt4. lIIII'tIna
IlCCIh '11rtIIllltl
DESTINOS
El z'xcmo. !e1lor Ministro de la Guerra se ha seT>-l
vido di-poner que los artilleros 5egundo~ compren"
didos en la siguiente relación, que principia con
Manuel Ibáñe¡ Acebes y termina con Antonio Es-.
cobar Calvo, que prestan sus servicios en la sección
de tropa afecta a la Academia de Artillería, se
incorporen a los cuerpos de que proceden, los que
serán reempluados por ~stos con Otros de igual
cIase que reunan las condiciones prevenidas en la
real orden circular de 20 de abril de 1906 (C. L. nú-
~ro 72) y circular de 28 de diciembr~ de 1918
(D. O. núm. 294).
Dios (uarde a V.•. mudaos atio-. Madrid 26 de
dril de ,193•.
Sie6or•••
Excmos. SeAores Cap~ ¡eaeralee de la primera
J .exta re(iones. . Seb...
SI le'- d. l. Ilerr.toa
I!l Cond, de Casa CantUIK
-
Excmos. Sedares CapitanA generales de l. ~n-.
gunda. tercera, siptima y octava regiones e Inter-
ventor civil de Guerra.y Marina y del .Peote«>
torado en Marrueco.. -
ReÚlci6" fUI ., cita
Manuel Ib'ftel Aeebet, del re¡imien~o de Artilleria
de posic:ión. .
Pedro Fuentes Gó• .., 4" ...... ~l.ato d.~
tillen. qera.
l ....ufa MdoI Mart_. 411 1.... lIC¡Ial~.. •
Artilletfa Urera.
~uet P6rea Gon¡'lel, 4eJ .... __CMIt •A.JI,.... _.,.,.
CirclÚ4r. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra. los cabos del regimiento de Infantería
~uta núm. 60 Domingo Serrano Rodriguel y J~
Guerra Gómel, pasarán destinados a continuar sus ser-
vicios a la Brigada Disciplinaria de Melilla en Va-
cante que de su clase existe. verificlndose el alta
y baja en la próxima revista de comisario.
Dios ruarda • V... auc:bM dOL Madrid 87 abril
4a18a•.
8etIor•••
28 .. Ibdl .. 1t11O o. o.....95
An~Dio EKobar Calvo, <Id quiDJO regimiento de
Artillería ligera.
Madrid 26 de abril de 19:10.-Canterac.
OBREROS FlI;IADOS
De orden del Excmo. Setior Ministro de la Gue-
rra, queda sin efecto el nombramiento de obrero
filiado hecho por circular de 29 de marzo pró-
ximo pasado (D. o. núm.. 73), a favor del operario
eventual de la fábrica de Trubia, Pablo Menénde:d
Armengol, así como su destino .a la séptima sección
alfecta al ,Parque' de A("tillería de Valladolid, toda
vez que el expresado individuo renuncia a ser obret"O
filiado.
Dios guarde a Vr muchos afios. Madrid 26 de
abril de .1920.
. El Jefe de .. s.eotÓD.
El Conde de Casa Canterac
Setl«...
Excmos. Setiores 'Capitanes generales de la sépti..
ma y octava region~ e Interventor civil de Guet;
rra y Marina y del Protectorado en MarrueQOSJ
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la: Guerra
queda sin e/fecto el nombramiento de obrero fili..
do hecho por circular de 29 de marzo próximo pal-
..do (D. o. núm.. 73) a favor del artillero de la CQl-
mandancia de Cartarena Eustaquio Cantó Amat. así
como su derUno a la CUaTta lección &lecta al Parque
de Artillerla de Barcelona. toda vez que ,el expresado
individuo renuncia a se'!' obrero fi:iado.
Dios guarde a V.... mudlos a60&. Madrid 26 de
abril de 1920.
l!1 lefa ela la secct6R.
El Conde de Casa Cantera.
Seftor•••
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la tercera
y cuarta regiones e Interventor civil de Guerrá y
Marina y ~l Pr~tectorado en Marrueoos.
© Ministerio de Defensa
De orden del Excmo. Setior- Ministro de la Guerra,
y a petición del interesado, queda sin efecto el nom-
bramiento de obrero filiado hecho por circular de
24 de enero último (D. 0r núm.. 20), a favor del
soldado del regimiento de Infantería Cartagena nú-
mero 70, José Ros Fernández, así como su destino
al pelotón afecto al Parque de Artillería de Ceuta.
Dios guarde a V.,. mudlos afios. Madrid 26 de
abril 001920.
~ Id. d. la 'J.cdm.
El Conde de Casa Canttrac
&efiOr. "
Excmos. Sefiores Capitán general de la tercera re-
~i6n, Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de .Guerra y Marina y del .P.r~te,cto...doen
Marruecos. l' : '
De orden del Excmo. Setior Ministro de la Guerra
se nombra obrero filiado, de oficio gasista-electricista,
oon destino en la s~ptima sección afecta al Parque
de Artillería de Valladolid, al aspirante más anti:-
guo José Rojas Fernández, operario eventual de la
Fábrica de Sevilla, verificando las prActicas de ins-
trucción reglamentaria en la Comandancia del Arma
de Ceutao; debiendo incorporarse con toda urgencia.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 26 de
abril de ,1920•
.. l.te 4." e-t6Ia,
El Contú dI CaIll Canttrac
6etlor....
Excmos. Seftores Capitanel generales de la segunda
y séptima regione., Comandante general de Ceuta
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueCOl.
MADIUD.-TALLDD Da. D&1'OIIl'O ~ .... Guau
